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Dr. Donald M. Tower 
President of State University 
College at Brockport 
Dr. Thomas H. Hamilton 
President of State University 
of New York 
Greetings: 
Both personally and representing the 
administration of the College, I am happy 
to extend greetings and felicitations to 
the entire student body. Included also is 
a warm word of commendation to the 
SAGA staff on the production of the 
1962 yearbook. It is a credit to the staff 
and to the College. 
To the Seniors , hearty congratulations 
on your successful completion of re-
quirements for the degree and teacher 
certification! Your contributions to the 
life of the College during the past four 
years have been outstanding and are 
deeply appreciated by the administration 
and faculty. You have our best wishes 
for success in the teaching profession and 
for a rich and full personal life. 
Sincerely, 
Donald M . Tower 
President 
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ADMINISTRATION 
Mr. Oliver Spaulding 
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& Director of Admissions 
Mr. Sidney Eastman 
Financial Secretary 
Mr. Robert Collins 
Assistant Director of 
Admissions 
Dr. Andrew Virgi lio 
Principal of 
Campus School 
Dr. Raye Conrad 
Director of 
Elementary Education 
Dr. Gordon Allen 
Dean of College 
Mr. Ernest Tuttle 
Director of Health & 
Physical Education 
DR. TOWER 
President 
Mr. Neil Pfouts 
Registrar 
Dr. Wayne Dedman 
Associate Dean 
Mr. John Trevisan 
Assistant Dean of 
Students II 
Miss Clara Keith 
Associate Dean of Students 
Dr. Harold Rakov 
Dean oj Students 
Mr. Henry Nelson 
A ssistanl to 
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CULTY 
Dr. R. Archer 
Speech 
Miss E. Bassett 
Health & Physical 
Education 
Miss J. Bobear 
Science 
Mr. R. Boozer 
Health & Physical 
Education 
Mr. w. Adriance 
Campus School Phys. Educ. 
Dr. H. Bailey 
Science 
Mrs. E. Black 
Campus School 
Miss B. Boyd 
Speech 
Dr. G. Anselm 
Education 
Miss J. Ball 
Health & Physical 
Education 
Mr. R. Brandaur 
Science 
Dr. P. Britton 
Health & PhysicaL 
Education 
Mrs. B. Campbell 
Campus School 
Dr. M . Cheng 
Math ematics 
Mrs. T. Brown 
Education 
Mr. J. Bllenting 
Mathematics 
Dr. R. Canllteson 
Education 
Mrs. M. Browne 
Campus School 
Dr. A. Burke 
English 
Miss S. Carmichael 
Health & PhysicaL 
Education 
Mr. J. Chesnut 
English 
Mr. R ; Bubb 
Campus SchooL 
Dr. E. Cain 
SociaL Studies 
Mr. N . Carson 
Social Studies 
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FACULTY 
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Campus Schoo l 
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English 
M r. D. DeNi nno 
M usic 
Miss D'Aurizio 
Campus School 
Dr. O. Derby 
Education 
Dr. A. Corcoran 
Art & Craft Activities 
Mr. A. deGro a t 
Education 
Mr. R. Dilcher 
Science 
Dr. S. Drumheller 
Education 
Dr. R . Fullager 
Off-Campus S lI pen·i.\·O I 
Dr. C. Gaylord 
H ea ltl, & Phvsical 
Edll cation 
( 
Mr. J. Edmunds 
English 
Dr. H. Emmerson 
Education 
Mr. J . Fulton 
H ealth & Physical 
Education 
Mr. I. Gee r 
Science 
Mr. J . Egan 
Coordillator CCTV 
Mr. R. F itch 
Off-Campus Supervisor 
M iss Goodridge 
Ellglish 
Dr. R. Elton 
Creative Arts 
Mr. L. Gale 
Social Stlldies 
Dr. R . G ri swo ld 
Social Slildies 
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Miss M. Harris 
Campus School 
Dr. L. Hetler 
Speech 
Dr. H. Kiefer 
Education 
Miss P. Haynes 
Music 
Mrs. D . Holtzclaw 
Campus School 
Mr. R . Hess 
Music 
Mr. A. Karstetter 
Speech 
Mrs. M. Kiefer 
H ealth & Physical 
Education 
Mrs. B. Kewin 
Campus School 
Miss K. Kohrs 
Speech 
Mr. J. Lahren 
Creative Arts 
FACULTY 
Dr. J . MacNaughton 
Social Studies 
Mr. W. Manitsas 
Art 
Miss R . LaSorte 
Health & Physical 
Education 
Mr. J . Lindberg 
Campus School 
Miss E. Maloney 
Campus School 
Mrs. J. Mann 
Librarian 
Dr. A. Lee 
Social Sill dies 
Miss M. Luskey 
Campus School 
Mrs . M. McCrory 
Librarian 
Mr. D . Leffler 
Science 
Mr. H. Lybarger 
Off-Campus Supervisor 
Miss M . McPherson 
Librarian 
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FACULTY 
Dr. W. Morgan 
English 
Mr. A. Moses 
Education 
Mr. V . Natale 
Off-Campus S upervisor 
Mr. J. Mosher 
Science 
Dr. F . Moroney 
Education 
Dr. E. Mouga ni s 
En glish 
Mr. W. Nest le 
Campus Schoo l 
Dr. H. Miller 
Social Studies 
Mr. D. Nasca 
C amplls Schoo l-Science 
M rs . M . Nest le 
Campl/s Schoo / 
Mr. D . Novelli 
Off-Campus Supervision 
Miss H . Rench 
Education 
Mr. E. Orbaker 
Health & Physical 
Education 
Miss E. Pflegl 
Science 
Me J. Rhody 
English 
Miss A . O'Toole 
Campus School Librarian 
Mr. J. Pentick 
Campus School-Art 
Dr. G . Queen 
Social Studies 
Mr. H. Parker 
H ealth & Physical 
Education 
Mr. M. Rabozzi 
Campus School 
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FACULTY 
Miss P. Rossman 
Science 
Mr. R. Skelton 
Art 
Mrs. Robinson 
Campus School 
Dr. W. Ruf 
English 
Mr. R. Sisson 
Campus School-Speech 
Mrs . E. Smith 
Off-Campus Superv isor 
Mr. W. Salisbury 
Socia l Studies 
Mrs. P. Smith 
Campus Schoo l- Music 
Dr. M. Rodgers 
Health & Physical 
Education 
Dr. V. Schmidt 
Science 
Mr. S. Smith 
Mathematics 
Miss R. Smith 
Campus School 
Miss J. Stevens 
Librarian 
Dr. C . Styza 
English 
Miss M. Sortore 
Off-Campus Supervisor 
Dr. E. Stephany 
Mathematics 
Mr. E. Stoeckel 
Health & Physical 
Education 
Dr. W. Stebbins 
H ealth & Physical 
Education 
Mr. G. Stevens 
Science 
Mr. L. Svitavsky 
Music 
Mr. F. Stein 
Director of Placement 
Miss R. Strasser 
H ealth & Physical 
Educatio ll 
Dr. S. Swartout 
Education 
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FACULTY 
Miss G. Uhlir 
Health & Physical 
Education 
Mr. C. Thomas 
Science 
Dr. R. Wallin 
Science 
Miss C. Timby 
Librarian 
Mr. J. Warthman 
Campus School 
Dr. J. Syrocki 
Science 
Mrs. M. Wells 
Librarian 
Dr. A. West 
Science 
Mr. A. Zulalian 
H ealth & Physical 
Education 
Mr. M . Weaver 
Social Studies 
Mr. C. Whited 
Health & Physical 
Education 
Dr. C. Wilson 
Health & Physical 
Education 
Mrs. I. Weirich 
H ealth & Physical 
Education 
Mr. J. Wolsky 
Art 
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KANGAROO 
COURT 
. . . sophomores rally .. . as freshman 
folly . .. welcome to kangaroo court'!!! 
... summons received . .. punishment 
conceived.. the scales of justice seem 
tipsy!!?!!. .. 
AND 
WE DANCED 
ALONG 
sophs present sadie hawkins dance .. . 
25 
HARLEQUINS 
PRESENT 
A musical ploy of 
Broadway based on 
d characters a story on 
by DAMON RUNYON 
26 
-iJ~.,. ~ 
benny southst reet 
, Iy J'ohnson nicely-mce , 
nazzaro the cast andrew ann 
bert m , 
rusty charlIe 
sarah brown 
'de abernathy arvi 
agatha 
harry the horse 
It. brannigan , 
nathan detroit 
miss adelaide 
sky masterson 
joe biltmore 
mimi ' Ida cartwright ae neral m ati 
b ig jule 
drunk 
waiters 
rivolI carmen de 
'udith wa 
J , hetler 
louIs del' 
patricia sny 
humphreys 
m ichael alfred blau 
ld krzyzan 
rona iersma 
marolyn p mes 
timothy a , 
, mes demo 
Ja 'e ite llo 
madelIn p 'tt 
mary sem, 
, mes demo 
Ja IS I humphre) micha~ alfred blau , 
carmen rIVOl l, louis hetler 
nazzaro, andrew 
hronicle f democrat-c courtesy 0 
to represent you Prepared 'g high ' , . 11s cast . . . d flym 
ouys and do all aboar . . . _ _ _ france 
b 'n europe. . . _ _ oermany _ opera 
- 1 ces - b d rna _ _ 
- - edo,man .. _ _ _ ra . hibi-
nightly p I opportumtIes siohtseemg ex 
cultura seunls , .. b t became a ' . - - mu (a cas 
- - ballet - . " sprees a dream 
shopplnb back home . tions . , . journey 
"fami ly") l'ty. 
. w rea 1 ., that IS no 
27 
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1961 
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VESPERS 
christmas vespers . . . made memorable by combined 
glee clubs .. thomas at the organ . .. haynes , de ninno 
direct!!!! . . . effective scenery - - - wolsky . . . 
religious and traditional music . . . honoring a special 
birth ... melodious ... rejoice in song!!!! 
31 
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CHATEAU 
DE NOEL 
S G ' . 
. lZZI, C. Koch , G. Armstrong, F. 
Mazzola, '60 Queen; J. Sh ipman '61 
Queen; J. Diez, P. Massey. G. Thi~me . 
33 
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CLA S 
DAY 
" moving up" day . .. awards to outstand-
ing students!!! . .. seniors sing alma mater 
- - - recollect years past . . . cl asses ex-
change humorous gifts and wishes . . . 
sophomore girls march in daisy cha in ... 
~-- ---- -
--::---.... -- - - -
J 
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III 
III 
37 
38 
CAMP TOTEM 
camp totem . .. ad iro nd ack hideaway 
. . . outdoor living - - - rainbow falls 
- - - mill dam - - - burnt falls .. . camp 
craft experiences . .. nature study . 
camp organization . . . canoeing . . . 
wood crafts . .. totem tournament . . . 
coed overnights'!?,)!!? trammg 
ground for physical education majors. 
39 

SENIORS 
42 
frosh . . . "good morning, dr. rakov" . . . button frosh . . . 
learning alma mater . . . homes give way to progress at 
brockport . . . the "wonderful" "wizard of oz" . . . union 
escapades .. . oh! to be a senior with three lates . .. soph 
... the sunken pumpkin . .. boys, new inmates of old dorms 
. . . new dorms-more girls ... sadie hawkins . . . '62 fight 
song captures victory bell ... green blazers?!? ... junior ... 
a spirited showboat victory . . . a jumpin' junior party . . . 
. the student teacher . .. remember y.a.s.n.y.? ... b .s.c.e. 
builds and grows . . . senior . . . our flight with " guys and 
dolls" ... a beautiful library .. . senior pictures . . . what to 
do with three lates??? ... interviews ... contracts .. . senior 
week!!! ... graduation . .. tears, cheers and farewells ... 
ROW I: B. DuBois, president; F. Arioli, secretary. ROW 2: J. 
Saunders, treqsurer; Mr. W . Manitsas, advisor; Miss F. Marone, 
advisor; E. Cuthbertson, vice-president. 
Richard Adriance 
Corning 
Wyman Ansley 
Jamestown 
Frances Arioli 
Rochester 
H .P.E. 
H .P.E. 
G.E. 
Vivian Aldous 
Hermon 
Dominick Antenucci 
H .P.E. 
Geneva G .E. 
Peter Ashe 
Brooklyn G.E. 
Gerardo Ambrose 
Port Chester 
Frances Anzalone 
Rochester 
Josephine Baglio 
Leroy 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
Lawrence Amrose 
Holley 
Claire Appleman 
Rochester 
Richard Baleno 
Victor 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
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David Bane 
Brockport 
Joseph Barone 
Rochester 
Jose ph Bierworth 
Sherrill 
44 
G.E. 
G.E. 
G .E. 
Patricia Bane 
Lyndonville 
James Battaglia 
Rochester 
An ne Mar ie Bird 
Lynbrook 
G.E. 
G.E. 
H .P. F.. 
Jeanette Baron 
Greene 
Carryl Bennett 
Southampton 
G.E. 
H.P.E. 
Charles Barone 
Rochester 
Ann Biancuzzo 
Greenwich 
G.E. 
G.E. 
N ancy Bird 
Rochester 
Rosine Bonadonna 
Mount Morris 
H.P.E. 
G.E. 
Elizabeth Bisnett 
Rochester 
Ronald Bourgard 
Amityville 
G.E. 
G.E. 
Joanne Blaisdell 
Clarence H .P.E. 
Kenneth Braunbach 
West Seneca G .E. 
Nance Breisch 
Rochester G .E . 
Karla Bonadonna 
Rochester 
Richard Brauss 
Oceanside 
Francis Brennan 
Hubbardsville 
G.E. 
H.P.E. 
G.E 
45 
Bette Brunish 
Malone 
Richard Camp 
Wolcott 
Scott Carpenter 
Rochester. 
46 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
Martha Burba 
Rochester 
Janet Card 
Jamestown 
John Cave 
South Byron 
G.E. 
G.E. 
G .E. 
Barbara Burgess 
Rochester 
Philip Carlivati 
Rochester 
E ugene Cericola 
Batavia 
G .E . 
G .E. 
G.E. 
Lucille Bush 
Warsaw 
Janet Carlow 
Bellmore 
Gai l C hase 
Perry 
H .P .E. 
H.P.E . 
O.E. 
SENIORS 
Terence Coots 
Rochester G .E. 
Bruce Christopher 
Weedsport 
Richard Cornell 
Rochester 
H .P .E. 
G .E. 
Robert Chengerian 
Syracuse 
Randolph Clark 
Perry 
Richard Coronato 
Lloyd Harbor 
G.E. 
H.P.E. 
G.E . 
Wilfred Cherrington 
Brockport 
Sylvia Clark 
Delhi 
Paul Craddock 
Medina 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
47 
Virginia Cranston 
Basom H.P.E. 
Elmer Cuthbertson 
Brooklyn G.E. 
Ad rienne Daniels 
Albion G .E. 
48 
Lee C ravota 
Leroy 
June Daggs 
Brockport 
Edonna Davis 
Bath 
G.E. 
G.E. 
HP F . 
Gary C rawford 
W arsaw 
Annette D 'Am a to 
Hicksv ille 
G eorge De lulr 
Ba ldwinsvi lle 
H.P.E. 
H .P .E. 
c; F . 
Theresa C ulh a ne 
Rochester G .E. 
Doroth y D a ne lo ri c h 
Broadalbin H .P .E. 
Don n a D e Maree 
Rochest e r G .F . 
Terrence Dempsey 
Attica 
Erwi n Dewey 
Oswego 
Noreen Dittmar 
Rochester 
G .E. 
H .P .E. 
G .E. 
Linda D erolmay 
Brockport 
Sharon DeZutter 
Lyons 
Carol Dorsey 
Rochester 
G.E. 
G .E. 
G.E. 
Lind a Devic 
Lackawanna 
Mari anne DiMarco 
Rochester 
Ha rry Dot y 
Rochester 
H.P.E. 
G.E . 
G.E. 
Robert D eVoogt 
East Williamson 
Nancy Dingfelder 
Bethpage 
Wi lli am Draper 
Brockport 
H .P .E. 
G.E. 
G .E. 
49 
A lice DuBo is 
Brockport 
Dori s Dzwygal 
Brockport 
S u ~a n F ilin g 
'icaford 
50 
G.E. 
G.E. 
Bruce DuBois 
Hyde Park 
Mary Edson 
Well svi lle 
Jack F ngda h I 
Dewitt vill e 
H .P.E. 
G.E. 
C; .F 
T ho m as Duffy 
Brockpo rt 
Marion Edwards 
Watert own 
( 
J udith Falconer 
La ncaster 
G.E . 
G.E. 
H .P .F-
D arro w Dunha m 
Je nu a 
M a rth a Eiss 
C la re nce 
P hil ip Fe de le 
Roc heste r 
G.E. 
G.E. 
(J .F . 
Richard Fee ley 
Henrietta 
M ichae l F lem ing 
SI. James 
Beve rl y Fr idd 
Henri ett a 
G .E. 
H.P.E. 
T ho mas Fe lth am 
Alexander 
Tho mas Foster 
Rocheste r 
Jose ph fu seD 
West Sa) \ ille 
H .P.E. 
I-I. P.E. 
HPf . 
Joel Fenton 
Brockport 
James Frazer 
Buffalo 
C aml Ga le 
Ma lone 
G.E. 
HPF 
Constance F igliozzi 
G len Head G.E. 
5 1 
SENIORS 
Bernard Gerbig 
Brockport 
52 
G.E. 
. -.... 
Nancy Garthwaite 
Elmira 
James German 
Brockport 
G.E. 
G.E. 
Wayne Gary 
Wellsville 
James Gilbert 
Hyde Park 
G.E. 
H.P.E. 
Judith Galus 
Blasdell 
Terrianne Gasparrini 
G .E. 
Valley Stream G .P .E. 
Patricia Gi lroy 
Massapequa G .E. 
Donald Greene 
Brockport 
Carol Guenther 
Rochester 
lames Hager 
Niagara Falls 
H.P.E. 
G.E. 
G.E. 
H annelore Greiner 
Forestville H .P .E. 
Rose Guida 
Brooklyn 
Austin Hall 
Buffalo 
H.P.E. 
G.E. 
D avid Gresens 
Brockport 
Salvatore Guzzetta 
Rochester 
H.P .E. 
G.E. 
Margaret Gresens 
Brockport 
John Haas 
Kenmore 
G .E. 
G.E. 
53 
Barbara Hall 
Bronx 
Linda Harvey 
Albion 
Nancy Herlan 
Barker 
54 
H.P.E. 
G .E. 
G.E. 
Anita Carol Hansen 
Savannah 
Lois Helmke 
McDonough 
Margaret Hester 
Auburn 
G .E. 
G.E. 
G.E. 
Beth Harrod 
Newfane 
William Helms 
Lancaster 
Dorothy Hill 
Spencerport 
G.E. 
H .P.E. 
G .E. 
Paula Hartley 
Cuba 
Nancy Herbert 
Rochester 
G.E. 
G.E. 
Martin Hoctor 
Croton-on-Hudson G.E. 
Sandra Holihan 
Weedsport 
Mary Hopsicker 
Washington Mills 
G .E . 
H .P.E. 
Faith Holloway 
Lafargeville 
Janet Hughes 
Nunda 
Roy Hunt 
Bath 
G.E. 
H .P.E. 
H.P.E. 
Donna Holmes 
DeLancey 
E lla Jean Humphrey 
Perry 
Duane Hutton 
Oakfield 
H.P.E. 
G.E. 
H.P.E. 
55 
Nick Ioveno 
Bethpage 
Marlene Johnson 
Medina 
Francis Keenan 
Belm ont 
56 
G.P.E. 
G.E. 
H.P. E. 
Judith Ives 
Rochester 
June Jones 
Kenmore 
Martin Kell y 
Lockport 
G .E. 
G.E. 
G.E. 
Nancy Janes 
Rochester 
Patricia Katafiaz 
Rochester 
T homas Keple r 
Hamburg 
G.E. 
G.E. 
G .E . 
Cyd Johnson 
Rochester 
Helen Kaufm a n 
West Hempstead 
Beve rl y Keymel 
Rochester 
G.E. 
G .E. 
G.P .E . 
SENIORS 
Carol Kreuter 
Buffalo H.P.E. 
Richard Knab 
Brockport 
Michael Kohut , Jr . 
Peekskill 
Rosemary Krist 
Rochester 
G.E. 
H .P .E. 
G .E. 
Linda Knight 
DeRuyter 
Betty Kouri l 
Mineola 
Ronald Krzyzan 
East Aurora 
H .P.E. 
G.E. 
H .P.E. 
Helen Koehler 
Brentwood 
Thomas Kress 
Rochester 
G.E. 
H.P .E. 
57 
Richard Kusevich 
Brockport 
Susan Lasker 
Rochester 
Joan Ann Leo 
Lackawann a 
58 
H.P.E. 
G.E. 
G.E. 
Vincent Lalli 
Geneva 
Marilyn LeCesse 
Rochester 
Linda LeRoy 
Lyons 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
Joyce Lander 
D ansville 
Olga Lehman 
North Chili 
Lee Lewis 
Lockport 
G.E. 
G.E. 
(j. E 
Edwin LaRock 
Sodus 
Judy Le iston 
Rochester 
Ro na ld L idde ll 
Newfane 
H .P .E. 
G.E. 
HPE. 
Gloria Loiacono 
Penfield 
Albert Mann 
Croton-on-Hudson 
Patric ia McGowan 
Bayside 
G.E. 
H.P.E. 
H.P.E. 
Jean Love 
Mount Morris 
Linda March 
Brockport 
C harles McMull en 
Horne ll 
H.P.E. 
G.E. 
H.P.E. 
Judith Loveland 
Rochester 
Rosemarie Maria 
Pelham 
J 
Caro le Mehlenbacher 
G.E. 
G.E. 
Rochester G. E . 
Donald Mahoney 
Buffalo 
Melvin McCumber 
Ilion 
G.E. 
G .E. 
59 
Nancy Mercer 
Penfield 
Leo Miller 
Rochester 
Leo Minsky 
Laurelton 
60 
G.E. 
G .E. 
H.P.E. 
Carolyn Meyer 
Garden City 
Michael Miller 
North East, Pa. 
Robert Molinari 
Attica 
H.P.E. 
G.E. 
G.E. 
Julie Ann Michaels 
Rochester 
Nancy Miller 
Rochester 
T homas M olter 
Garden C ity 
G.E. 
G .E. 
G .E. 
Donna Miller 
Brockport 
...... 
Ruth Milliken 
Huntington 
Sharon Mooney 
R o chester 
G.E. 
H.P.E . 
G .E. 
Judith Moore 
Rochester . 
Janice Muller 
Brentwood 
T homas Niland 
Lockport 
G.E . 
G .E. 
G.E. 
Catherine Moran 
Babylon 
Murdo Murray 
North Tonawanda 
Pat Norton 
Sodus 
I 
H .P.E. 
G .E. 
G ,E. 
Charles Moscato 
Rochester 
Juditb Nelson 
Hunt 
G.E. 
G .E. 
Patricia Muisiner 
Lewiston G .E. 
61 
SENIORS 
Carol Pardee 
G reece 
62 
G.E. 
'\drienne Oppido 
Valley Stream 
John Parker 
W yoming 
G .E. 
G.E. 
Elizabeth O 'Ka in 
Niagara Fall s 
Ra lph Orrico 
Rocheste r 
G lor ianne Parne ll 
Rochester 
G.E. 
G .E . 
GF. 
/ 
Patricia O 'Leary 
Utica 
Robert Paliwodzi nsk i 
G.E. 
Depew G.E. 
T homas Pa rry 
Rome G.E. 
Rosalie Paterniti 
Jamestown 
Gary Peters 
Spencerport 
Janet Po letto 
Rocheste r 
G.E . 
G.E. 
G .E. 
Ann Pearce 
Brooklyn 
Jayne Picciotti 
Rochester 
J udith Polle 
Rochester 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
Louis Pennell a 
Buffalo 
John pickett 
Ilion 
R ichard Post 
Buffa lo 
H.P.E. 
G.E. 
John Peraccin y 
Lockport 
A lwin Pogue 
Brockport 
Margaret Powers 
E lma 
G.E. 
G .E. 
H.P. E. 
63 
Lucille Poweska 
Rochester 
Jean Rienecker 
Queens Vi llage 
G.E. 
G.E. 
Carolyn Gail Roadarmel 
Lockport G.E. 
64 
Patricia Price 
Hartwick 
James Rindfuss 
Kenmore 
10hanna Rodgers 
Armont 
G.E. 
H.P.E. 
H.P.E. 
Emily Radtke 
Rochester 
Bonnie Ri sley 
Ontario 
Ph il ip Rogers 
Seneca Fa ll s 
G.E. 
H.P.E. 
G.E 
William Ridell 
Huntington 
Allan Rissin 
Brooklyn 
G .E . 
G .E. 
Rudolph Romano 
West Islip G .E . 
John Timothy Ryan 
Camillus 
D elores Saporito 
Geneva 
G .E. 
G.E. 
Virginia Ryan 
Rochester 
Barbara Sauers 
Rochester 
Thomas Saunders 
Walkin 
G .E . 
G.E. 
H.P.E. 
William Sanford 
Perry 
Judy Saunders 
Hamburg 
J ames Savard 
T upper Lake 
G .E. 
H .P.E. 
G.E. 
6S 
Warren Schaich 
Flushing G .E. 
Ingeborg Carol Scholz 
Orchard Park G .E. 
Judith Scudder 
Sanborn 
66 
G.E. 
Nancy Schiffmacher 
East Meadow H .P .E. 
Gail Schulz 
Rochester G .E. 
Anne Sechowiak 
Medina G.E. 
Linda Schleelein 
Rochester 
Edward Sciore 
Brockport 
G.E. 
G.E. 
Carole Schmid 
Rochester 
Lucille Scoppa 
Brockport 
G .E . 
G.E. 
Carol Sergeant 
Spencerport 
Carol-Lynn Smith 
Hastings-on -Hudson 
Beverly Spring 
Morton 
G.E. 
G.E. 
G.E. 
William Setek, J r. 
Riverhead 
Joanne Smith 
Holley 
Evelyn Spring 
Rochester 
G.E. 
G .E. 
G .E . 
Steve Shaham 
Bronx 
Carol Sottile 
Pawling 
William Spring 
Johnstown 
H .P.E. 
G.E. 
G.E. 
Jack Silvernail 
Oakfield 
Kathleen Speedy 
Rochester 
Martha Standish 
Albion 
H.P.E. 
G.E. 
H.P.E. 
67 
William Steele 
Seaford 
Nancy Su llivan 
Rochester 
Peter Ta llman 
Sprin g Va ll ey 
68 
G .E. 
G.E. 
G. P.E . 
Sally Stelljes 
Brockport G .E. 
Mary Jane Swinehart 
Byron G .E. 
Patricia Tan ner 
Nedrow H.P. E. 
Patricia Strough 
North Tonowanda 
Judith Syrek 
Buffalo 
Theresa T anzosh 
Staten Island 
G .E. 
H.P .E. 
H .P .E. 
Joan Strutz 
Spencerport 
Casimira Syrocki 
Brockport 
Richard Tascione 
Rochester 
G.E. 
G .E . 
G.E. 
Barbara Taylor 
Lockport G.E . 
Mary Vanderbosch 
South Dayton H .P.E. 
Francis Walsh 
Riverhead H.P .E. 
Vera Teetsell 
Philmont 
Jerald Vie nne 
East Rochester 
Ronald Warren 
Holley 
G.E. 
G.E. 
G E. 
Brian Titus 
Yorkshire 
Donald Vrooman 
Randall 
H .P .E . 
H.P.E . 
Carolyn Valentine 
Holley 
Sharon Wallace 
Perry 
G.E. 
G.E. 
69 
Sharon Weaver 
Wellsville G.E. 
Carla Weikart 
Hamlin 
Suzanne Wendt 
Constableville 
G.E. 
H.P.E. 
Judith Welling 
Camillus 
Richard Wereley 
Rochester 
James Wolfe 
Goshen 
H.P.E. 
G.E. 
H.P.E. 
Mary Lou Weyer 
Callicoon 
Donna Worden 
Penn Yan 
H .P.E. 
G.E. 
Joyce Yanno 
Gloversville 
Philip Zdanowski 
Rochester 
John Zino 
G .E. 
H.P.E. 
Huntington Station H .P.E. 
Gary Young 
Rochester 
Norma Ziebarth 
Elma 
H.P.E. 
G .E. 
Javene Young 
Eaton 
William ZimmerIi 
Rochester 
H.P.E. 
H.P.E. 
70 71 
I 
1 
\ 
74 
ROW 1: J. Diez, treasurer; L. 
Massey, vice-president; ROW 2: 
D. Miller, president; Mr. Sisson, 
a. F. Weinberg, L. Weiss. S. Manfer, B. Weber ' 
ilore. S. Widman, M. Smith, 1. Staub, C. C uatt. ' 
-- I 
J . Benford , D . Bott, R. Bauer, S. Beaulieu , C. Ames, 
D. Beaver, D . Mahoney. 
S. Garlock S. Gibson, 1. Herbert, P. Goodfellow, K. Kleisley, 
G. Selby. ' 
J. Godfrey. B. Groh, R . Gusc iora. T . Hamilton , P . Sibson , C. G rimaldi , j. G uthinger. S. 
Gund lach. J. G ullack. 
75 
76 
CLASS OF '65 
ROW I : S. 
D. Ro ll , N. 
Updyke , M. 
r is. 
Menega ux, J. Petz, L. Ha nsen, P. Parke r 
Bri a nd; ROW 2: V. Hi nz, E. Scroger , / 
M ill er , C. Morrison , P. Siewert, G. Mey-
ROW I: 1. Beal, C. Gleniste rn , P. Buelte, K. Humphreys, 
V . Morris, S. Wilson ; ROW 2: T . An astasi, B. Bishop , G : 
Abbey, B. Mi x, J. Furney , 1. H o wl and , L. McAd am , T. 
O'Dell. 
ROW I: D . Mo ra n. J C ose nza . M I .a th a n. J T yle r : 
ROW 2. B. Mat hi a\. 1. Ne lso n. L Mo ll . D . () ua rt a ro : 
ROW 3' R. T iede . W . Ne lso n . J Lt'Oll<trc\ (l. J . Nedd . 
ROW I : G . Eaga n, F . Oathout, A . Pendergast, R . 
Bec ke r; ROW 2: S. Ferri s, B. H a rwood, R . Bonnes, 
E. Woolston. 
C. W alth e r. J. Shap iro . L. Legho rn . S. M ay. S. Waldow . 
P. Massey, L. Mangels, M . A. Mangold , M . Lester , 
H . Mancuso , A . M alone. 
M. Nea l. P. Mit che ll. J . Milli gan , C. McCa rth Y. C. 
Roge rs. J Sh ipm a n. 
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